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そ
の
一
　
(
初
級
)
八
時
間
　
3
 
0
分
)
の
か
ん
じ
の
よ
み
か
た
を
ひ
ら
が
な
で
か
き
な
さ
い
｡
2
日
曜
ま
で
に
手
紙
を
か
き
ま
す
｡
e
n
"
3
-
m
t
o
妹
は
先
週
か
ら
水
泳
の
練
習
を
し
て
い
ま
す
｡
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8
　
　
　
9
　
　
　
　
　
　
匝
大
学
生
の
兄
は
西
洋
の
美
術
に
つ
い
て
調
べ
て
い
ま
す
｡
次
の
　
　
の
こ
と
ば
を
か
ん
じ
で
か
き
な
さ
い
｡
2
3
あ
っ
い
こ
う
ち
ゃ
を
の
ん
で
い
ま
す
｡
4
5
い
そ
い
で
ど
う
ろ
を
わ
た
る
と
､
あ
ぶ
な
い
で
す
｡
6
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
7
や
ま
に
の
ぼ
っ
て
､
L
や
し
ん
を
と
り
ま
し
た
｡
8
　
　
　
　
　
　
　
　
　
9
ほ
u
き
ょ
ね
ん
の
な
つ
は
､
あ
つ
い
日
が
つ
づ
き
ま
し
た
｡
0
三
､
つ
ぎ
の
上
に
あ
る
こ
と
ば
に
つ
づ
く
こ
と
ば
を
下
の
Ⅰ
､
F
j
の
中
か
ら
1
つ
ず
つ
え
ら
ん
で
､
そ
の
す
う
じ
を
か
き
な
さ
い
｡
(
同
じ
こ
と
ば
を
二
度
え
ら
ん
で
は
い
け
ま
せ
ん
｡
)
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ほ
　
ん
　
を
で
ん
き
　
を
め
が
ね
　
を
セ
ー
タ
ー
を
ほ
う
L
　
を
6
　
　
　
6
i
l
　
つ
け
ま
す
2
　
き
ま
す
3
　
あ
け
ま
す
4
　
か
り
ま
す
5
　
か
け
ま
す
6
　
か
ぶ
り
ま
す
Ⅱ
-
　
し
め
ま
す
2
　
か
え
し
ま
す
3
　
は
ず
し
ま
す
4
　
ぬ
ざ
ま
す
5
　
け
し
ま
す
6
　
と
り
ま
す
四
､
つ
ぎ
の
文
の
｢
が
｣
を
｢
を
｣
に
か
え
た
と
き
の
こ
と
ば
を
ひ
ら
が
な
で
か
き
な
さ
い
｡
れ
い
じ
ゆ
ぎ
よ
う
例
　
授
業
が
は
じ
ま
り
ま
し
た
｡
じ
ゆ
ぎ
よ
う
い
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子
ど
も
が
お
き
ま
し
た
｡
は
こ
が
こ
わ
れ
ま
し
た
｡
し
ゆ
く
だ
い
宿
題
が
で
ま
し
た
｡
け
か
が
な
お
り
ま
し
た
｡
車
が
と
ま
り
ま
し
た
｡
パ
ン
が
や
け
ま
し
た
｡
き
か
い
が
う
ご
き
ま
し
た
｡
本
が
な
ら
ぴ
ま
し
た
｡
い
と糸
が
き
れ
ま
し
た
｡
お
金
が
の
こ
り
ま
し
た
｡
五
､
つ
ぎ
の
文
の
□
の
中
に
は
い
る
ひ
ら
が
な
一
字
を
…
…
の
中
か
ら
え
ら
ん
で
か
き
な
さ
い
o
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(
同
じ
ひ
ら
が
な
を
え
ら
ん
で
も
い
い
で
す
｡
)
が
　
の
　
に
　
は
　
や
　
を
山
本
さ
ん
の
家
の
庭
て
　
い
　
ま
　
す
｡
の
厳
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由良
赤
い
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が
き
れ
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一
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だ
そ
う
で
す
｡
六､□
な
さ
い
｡
の
中
に
ひ
ら
が
な
を
一
字
ず
つ
入
れ
て
､
右
が
わ
の
文
と
同
じ
こ
と
を
あ
ら
わ
す
文
に
し
わ
た
し
は
､
は
や
く
は
し
る
こ
と
が
で
き
ま
す
｡
わ
た
し
は
､
は
や
く
ま
す
｡
わ
た
し
は
山
田
さ
ん
に
本
を
買
っ
て
も
ら
い
ま
し
た
｡
山
田
さ
ん
は
わ
た
し
に
本
を
買
っ
て
[
∪
ま
し
た
｡
ホ
ワ
イ
ト
さ
ん
は
小
林
さ
ん
に
漢
字
を
教
え
て
も
ら
い
ま
し
た
｡
小
林
さ
ん
は
ホ
ワ
イ
ト
さ
ん
に
漢
字
を
教
え
て
ま
し
た
｡
雨
が
ふ
っ
て
こ
ま
り
ま
し
た
｡
こ
ま
h
ソ
ま
し
た
｡
木
村
さ
ん
は
大
き
な
パ
ン
を
た
べ
ま
し
た
｡
木
村
さ
ん
は
大
き
な
パ
ン
で
す
｡
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先
生
は
学
生
に
毎
日
じ
し
ょ
を
も
っ
て
こ
さ
せ
ま
す
｡
学
生
は
先
生
に
毎
日
じ
し
ょ
を
も
っ
て
七
､
つ
ぎ
は
A
さ
ん
と
B
さ
ん
の
会
話
で
す
｡
B
さ
ん
の
こ
と
ば
の
中
で
､
も
っ
と
も
よ
い
も
の
を
{
i
r
■
r
r
r
r
}
の
中
か
ら
三
だ
け
え
ら
ん
で
､
そ
の
す
う
じ
を
か
き
な
さ
い
｡
A
　
｢
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
｡
あ
っ
-
な
り
ま
し
た
ね
｡
｣
B
1
　
｢
あ
っ
-
な
り
ま
し
た
ね
｡
｣
2
　
｢
あ
っ
-
な
り
ま
し
た
か
｡
｣
3
　
｢
わ
た
し
は
あ
っ
-
あ
り
ま
せ
ん
｡
｣
4
　
｢
わ
た
し
も
あ
つ
い
で
す
｡
｣
A
｢
き
の
う
は
何
を
し
ま
し
た
か
｡
｣
B
1
　
｢
え
い
が
を
み
に
い
き
た
か
っ
た
で
す
｡
｣
2
　
｢
え
い
が
を
み
た
で
し
ょ
う
｡
｣
3
　
｢
え
い
が
を
み
よ
う
と
お
も
い
ま
し
た
｡
｣
4
　
｢
え
い
が
を
み
に
い
き
ま
し
た
｡
｣
A
　
｢
あ
な
た
の
前
に
あ
る
ペ
ン
を
と
っ
て
-
だ
さ
い
｡
｣
B
｢
⊥234
｢
こ
れ
で
す
か
｡
｣
｢
こ
こ
で
す
か
｡
｣
｢
そ
こ
で
す
か
｡
｣
｢
あ
れ
で
す
か
｡
｣
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A
し
ゆ
く
だ
い
｢
宿
題
を
し
て
き
ま
し
た
か
｡
｣
B
-
　
｢
ま
だ
し
て
き
ま
せ
ん
で
し
た
｡
｣
2
　
｢
も
う
し
て
き
ま
し
た
｡
｣
3
　
｢
わ
す
れ
ま
せ
ん
で
し
た
｡
｣
4
　
｢
わ
す
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
｡
｣
B
｢
か
ん
じ
は
む
ず
か
し
い
で
す
か
｡
｣
1
　
｢
は
い
､
か
な
り
や
さ
し
い
で
す
｡
｣
2
　
｢
い
い
え
､
あ
ま
-
む
ず
か
し
-
あ
り
ま
せ
ん
｡
｣
3
　
｢
い
い
え
､
あ
ま
-
や
さ
し
-
あ
り
ま
せ
ん
｡
｣
4
　
｢
い
い
え
､
か
な
-
む
ず
か
し
い
で
す
｡
｣
